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22忠重量大瀬増食事者運動が大脳皮質の活性化パヲーンiこJ.，Uま
す務響:多チャンネル恕近赤外線分光法装畿を路いた
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れJ 合~l J討の活性化と連動強度について RMA (迷!ftJJ関連
強野)に鈎する報告はあるが、精持機能に関巡したFA(携
強述合聖子)については不明な点が多いa本紙究は、 FA並
びに i¥MAに務践し、ペダル運動時の負荷強度が、磁の活
性化にどのように影響するのか、また機能的にJ異なる脳級
野における活性化パタ…ンの蒸ょ?与を投討した。{方法}男
子学生 U~ちを被験宥とし、サイクル姿ょこjレこ了メーターによ
る般大i経治負荷テスト(災験 1)、及び協定負{pj遂動テス
ト{実験2) を実施したa散大i新増負荷テストはベダ1)ン
グ運動をowから鰐始した.巡WJ)開始後は.2-'1分までは3
分毎に、ぞれ主~，、持は l 分毎に25 Wずつ負荷を増大させた.
ペダルの回転数は60rpmとし、 551・pmが保てなくなった
時点を aliOltとし， 計Jout 1こ盗るまで運動を継続した.
回定負荷遼動テストの負荷設定には、段高談索摂取設を元
;こ持:lHした字詰対的運動強度 (%VOzpeak) をj甘いた。 3強
度を設定し、それぞれ格対強度30%、6096、80%としたa
各強度でJO分i務の運動を行った。 ペダルの問転数は60r・pm
としたn 測定説思は、 FA(指張緩、前2異議野を含む)、及
びRMA(巡勤前野、裕)~遂激安子、一次運動野、体性感覚
野)'1;.む〉における rCBF (局所鱗血流:綴局所における活
性化の指探〉、心拍数、接説摂取量及び地中乳酸li夜とした。
{結来1(災験1)故大潮埼負荷運動持、 rCBFr土怒;強度
からゆ強度にかけて指数関数的増加傾向を示した。このこ
とから、 rCBFにおいても、 LT (ぎし語全性作業桜子'fi主〉 とi誇
様、!務銭となる運動強度が存在:することが懇定された苧こ
の関鐙を C13FT (Cerebral Biood Flow Threshold)とした。
CBFTは、今日付金守遂!争力強度約46%で出現した。 しT出現時
(約66%) と比較すると. FA， RMA問領域でCBFTが
LTを存窓に下iu!ったむまた FAでは、 al outまで rCBF
iま;愛知したが、民.¥1Aでは約709ら強度でピークを示し、そ
の後漸減した。(実験2)際定食1it'j踏u中の rCBFlまド人、
IdvlA PTI領域において、60覧強度で設も増加した。また、80%
強攻の F/¥では rCBFが増加したが、 RMAにおいては減
少した。{考祭1(実験1)瀦は遂動処方によく患いられる
強Z支給様である1.Tよりも-低い運動5itl長:から、活性化し鈴
めることが九ミn~~された。これは5高ブイツトネスを沼約とし
た運動処方のための新たな指標となる可能性がある。また
潟強度送致時、 FAが遂動遂行;こ盤袈な役割を果たす可能
性が示唆されたむ(袋三‘駿2)岱1'E'vt済連鎖jの負荷i土、 i新潟
負荷実験(こよ号待られた CBFT、 L1'を器i~i に設定したυ
初片的運動強攻30<;6は C8FT出現強度来携を、 60%は
CBFT以上 LT均等4強度来演を809'oはLTil続強度以上を
葱~I床するつ CBFT 以•t. LT ll¥現強疫未満という運動強度は
j揺を活性化するよで譲渡強度かもしれごとい巴また高強度遂
勤時、 RMAにおいて rCBFが減少したが、漸増魚待運動
時iこも的被であった中高強度運動特には、中強度以下の運
動i母と迷勤め制御機構が異なること詩句f設定されるが、その
機携iま!.Yjらかでなく、今後の繰鎚となる自
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